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(2) ヒトβ2-m トランスジェニック (Tg) マ
ウスの作成とアミロイド沈着評価： 
①ヒトβ 2-m Tg マウスの作製： CAG 
(cytomegalovirus immediate early gene 
enhancer/chicken β-actin promoter and rabbit 
β-globin poly(A) signal) プロモーターの下流














































































①モデルマウスの作製： Tg/KO マウス 
(hB2MTg+/+mβ2m-/-) は、全身臓器でヒトβ




















 100μM の NDGA、あるいはミリセチンは









































HSA-(NEFA) n-1 + NEFAHSA-(NEFA) n
(β2-m)n ポリマー + NEFA-β2-m (β2-m)n+1 ポリマー
図2 血中におけるアルブミン (HSA)、遊離脂肪酸 (NEFA)、β2-m
モノマーの平衡とβ2-mアミロイド線維形成
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